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1 Les AA. présentent un moule de terre cuite représentant le Bouddha trouvé hors contexte
à Pendjikent en 1995. Ils le comparent avec l’unique autre représentation du Bouddha
connue sur  ce  site,  une  peinture  au  dessus  de  la  porte  d’une  salle  de  réception.  Ils
soulignent le caractère peu orthodoxe des représentations, influencées par l’iconographie
mazdéenne sogdienne. Ces maladresses montrent que le bouddhisme était au fond mal
connu dans  la  vallée  du Zérafshan,  même si  certains tenaient  à  avoir  une image du
Bouddha, parmi d’autres dieux. Le témoignage de Xuanzang sur la faible pénétration du
bouddhisme en Sogdiane proprement dite est ainsi confirmé.
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